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ABSTRACT   Farida Hendrastuti NIM: S431508015 
 
 
GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KINERJA, EFIKASI DIRI DAN KETERLIBATAN  KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI  (Studi pada Penyusun Laporan Keuangan Pemda se-Surakarta)  
 
 This research aims at examining the effect of transformational leadership on the performance of the accrual based local government financial statement with self efficacy and work engagement as its mediating variables. This research background is the external audit findings of The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) which state that the effort done by the local government to support the accrual based financial statement has not been fully effective. This research method is quantitative mothod with regression mediating variable. The population of this research are 2361 local government financial managers where as the samples are 455 people.  
The research result showed that the variables of self efficacy and work engagement were mediating variables as the effect of transformational leadership variable on the performance of the accrual based local government financial statement arrangement. The implication of this research is for policy makers within the local government in order to implement the transformational leadership style and support employee work engagement so the performance of the accrual based local government financial statement achieved. 
 
Keywords : transformational leadership,self efficacy, work engagement, accrual 
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